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 㹛㸯ᩱ㈨㸸⪃ཧ㹙  ௓⤂㹐㹒㹔ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡿࡼ࡟⏕Ꮫ 㒊1 ➨
 ࠖࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࣥࢺࢵࢥࡿࡼ࡟ᡂస㹃㹁㸿ࠕ㸸࣐࣮ࢸ
 ဨጤ⾜ᐇ⏕Ꮫ࣮ࢼ࣑ࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢᅇ6 ➨㸸సไ
 
௒ࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡛య඲఍♫
ᖺ5 ࡟ࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆ≧⌧ࡢ఍♫ࡢࡑࠊ᪥
⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࡿ࠸࡚ࢀࡉദ㛤ᖺẖࡽ࠿๓
࣮ࢸࢆࠖᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࡣᖺ௒ࠋ࣮ࢼ࣑ࢭ
ࠎ᪉ࡿ࠸࡚ࡋ㌍ά࡛ሙ⌧ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡟࣐
㒔Ᏹࠊ࡟≉ࡣ࡛⏬ືࡢࡇࠋࡃ⪺ࢆヰ࠾ࡽ࠿
⌮ࢆᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡓࡗ⾜࡟⏕ᏛࡢᏛ኱ᐑ
࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢࡵࡓࡿࡍゎ
 ࠋࡃ
 
ேἲOPNࠊࡣࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡓࡗ⾜ᅇ௒
࢖ࠊࡢࡾ࠿ࡤࡓࢀࡽసᖺ௒ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ECA
࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟ᮦ㢟ࢆᐙ㎰ࣥࢺࢵࢥࡢࢻࣥ
㒔Ᏹᅾ⌧ᖺ4102 ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢࡇࠋࡿ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉㅮ㛤࡟㇟ᑐࢆ㒊Ꮫ㝿ᅜ࡛Ꮫ኱ᐑ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡛ᴗᤵࡢࡘ㸰
ࡒࢀࡑࡀ⪅ຍཧࠊࡣࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢࡇ
ࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࡚ࡗࡁࡾ࡞࡟≀ேሙⓏࡢࢀ
ࡈே6 ࡎࡲࠊ࡛ᘧᙧ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ࠺⾜ࢆࣥ
≀ேሙⓏࡢࢀࡒࢀࡑࢀ࠿ศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡜
ࡢࡑࠋࡿࡍ᭷ඹ࡜࣮ࣖ࢖ࣞࣉࡢ௚ࢆἣ≧ࡢ
ࡢࡑࡣ⪅ຍཧࠋࡿࡍ⏕Ⓨࡀ௳஦ࡿ࠶࡛⛬㐣
࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢࢀࡒࢀࡑᗘ෌ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ௳஦
࡛ኈྠ⪅ࡓࡌ₇ࢆ๭ᙺࡌྠࡣᗘ௒ࠊ࠼⪃࡚
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ௳஦࡜≧⌧ࠊࡾసࢆࣉ࣮ࣝࢢ
 
ࡣ⪅ຍཧࡓࢀ࠿ศ࡟࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢࠊࡎࡲ
ࡽᙼࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ๭ᙺࡓࢀࡽ࠼୚ࢀࡒࢀࡑ
ࠊ࡟ึ᭱ࠋࡘ㸴࡛㒊඲ࡣ๭ᙺࡓࢀࡽ࠼୚ࡀ
ࠊ࡟ḟࠋࡇࡓࢃࡢ⏕Ꮫ኱Ꮚዪࡿࡍά⏕࡛ᮏ᪥
ࠋࢇࡉ㒊᭹ࡢ㛗♫ࡴႠࢆᴗ௻ࣝࣞࣃ࢔࡛ᮏ᪥
ࡢᅜ୰ࡿࡍࢆᘬྲྀ࡜♫఍ࡢᮏ᪥ࠊࡀ┠ே3
ࠊࡀ┠ே4ࠋࢇࡉ㸧ࣥ࣡㸦⋤ࡴႠࢆሙᕤ〇⦭
5ࠋࢇࡉࣗࢩ࣐࣊ࡴႠࢆ⏿ࣥࢺࢵࢥ࡛ࢻࣥ࢖
ዪࡿ࠸࡚ࡋࢆാປ࠸㞠᪥࡛ࢻࣥ࢖ࠊࡀ┠ே
࢕ࢸࠊ࡟ᚋ࡚᭱ࡋࡑࠋࢇࡉ࣐࣒ࣛ࢕ࢸࡢᛶ
ാ࡛⏿ࡢࢇࡉࣗࢩ࣐࣊ࠊ࡛ፉࡢࢇࡉ࣐࣒ࣛ
࡛ࢇࡷࡕ࣑ࣗࢩࢡࣛࡢṓ31 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿
ࡕࡓ⪅ຍཧࡓࡌ₇ࢆ๭ᙺࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ
 
 㸸ゝⓎࡢ1 ⏕Ꮫ
ࡸࢆᙺࡢࢇࡉ࣐࣒ࣛ࢕ࢸࠊࡣศ⮬ᅇ௒
࠼⪃ࢆ㢟ၥ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡾ
⪃ࢆሙ❧ࡢࠎேࡢ㝿ᐇࡾࡲ࠶ࡣ࡟᫬ࡿ
ࡀ࠺࡯ࡓࡏࡉࢆ⫱ᩍࡣ࡟ࡶ࡝Ꮚࠊ࡟ࡎ࠼
࡚ࡗᣢࢆ࠼⪃࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸
ࢇࡉ࣐࣒ࣛ࢕ࢸࠊᅇ௒ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸
ࡔ࠸㞠᪥ࡶ㌟⮬ࠊ࡛ࢇㄞ࡛❶ᩥࢆἣ≧ࡢ
⏕ࠊ࡜ࡾࡓ࠸࡚ࡋࢆ㔠೉ࡢ㢠ከࠊࡾࡓࡗ
ࡃ࡞ࡏ࠿ാࢆፉࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋࢆά
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ቃ⎔࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚
⏕ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔせᚲࡣ⫱ᩍࠊࡧᏛࢆ࡜ࡇ
࡛せᚲࡀാປࡶࡾࡼ⫱ᩍࡣ࡟ࡵࡓࡢά
࡞࡟ࡕᣢẼ࡞㞧」ࡶ࡚࡜ࠊ࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶
 ࠋࡓࡋࡲࡾ
 
 㸸ゝⓎࡢ2 ⏕Ꮫ
ࡢࢇࡉ㒊᭹ࡢMIA ♫఍ࣝࣞࣃ࢔ࡣ⚾
❺ඣ࡛⛬㐣ࡿసࢆရ〇ࠋࡓࡋࡲࡾࡸࢆᙺ
ࡋࡲࢀࡉࡽ▱ࢆ≧⌧࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀാປ
㈝ᾘࡢᮏ᪥ࠊ࡚ࡗࡴࡘࢆ┠࡟ࢀࡑࠊࡀࡓ
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ࡢ♫఍ࡢศ⮬ࠊࡘୟࠊ࠼ᛂ࡟ࢬ࣮ࢽࡢ⪅
࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋཬ㏣ࡶ┈฼
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ⸨ⴱ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
 
  㸸ゝⓎࡢ3 ⏕Ꮫ
ࢆᙺࡢࢇࡷࡕ࣑ࣗࢩࢡࣛࠊࡣศ⮬ᅇ௒
࡟ᰯᏛࠊࡾࡔࢇ㐟࡜㐩཭ࠊࡀࡓࡋࡲࡾࡸ
ࡶ࡟ㄪయࡣ࡟ࡽࡉࠊࡎࡅ⾜ࡶ࡚ࡃࡓࡁ⾜
࡟ぶẕࠊࡶ࡛ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳᝏ
ࡕᣢẼ࠸ࡋ࠿࡝ࡶ࡟ᖖ㠀ࠊࢀࢃゝ࡜ࡅാ
ࡶ࡝Ꮚࡾࡼ࡟࡞ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟
ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡶ࡚࡜ࠊࡣ࡛ࡅࡔຊࡢࡕࡓ
ࡍ◚ᡴࢆ≧⌧ࡀຊࡢࡕࡓே኱ࠊ࡚ࡃ࡞ᑡ
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡣ࡟ࡵࡓࡿ
 
ἣ≧ࡢศ⮬ࠊࡣࡕࡓ⪅ຍཧࡢሙ❧࡞ࠎᵝ 
ヰ࡚࠸ࡘ࡟≧⌧ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ᭷ඹ࡜ࡾ࿘ࢆ
௳஦ࠊ୰᭱ࡢ࠸ྜࡋヰࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗྜࡋ
 ࠋࡿࡍ⏕Ⓨࡀ
 
ඣ࡛ᅬ㎰ࣥࢺࢵࢥ㸟ࡍ࡛እྕ㸟ࡍ࡛እྕࠕ
࡜ࡿࡍஸṚࡀዪᑡ࡟ࡵࡓࡓࢀࢃ⾜ࡀാປ❺
ࠊാປ❺ඣ࡛ᅬ㎰ࣥࢺࢵࢥ ࠖࠋࡍ࡛௳஦࠺࠸
ࢺࢵࢥࡢᮧ࢕ࢹ࣮ࢻࡢࢻࣥ࢖ࠋஸṚࡀዪᑡ
࠿ാࡀṓ31 ࢇࡷࡕ࣑ࣗࢩࢡࣛࠊ᭶ඛ࡛⏿ࣥ
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃஸࠊᮎࡢ㞴ᅔ྾࿧ࠊࢀࡉ
ᅉཎࡀ⸆㎰ࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡛⏿ࠋࡓࡋぬⓎࡀ
ࡢ࡛ᰯᏛࡣࢇࡷࡕ࣑ࣗࢩࢡࣛࠋࡿࢀࢃᛮ࡜
ࢺࢵࢥࡽ࠿ṓ5 ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡅཷࢆ⫱ᩍົ⩏
ࢩࢡࣛࠊࡣ࡛ᇦᆅࡢࡇࠋࡓ࠸࡚࠸ാ࡛⏿ࣥ
࡚࠸ാࡀࡶ࡝Ꮚࡢࡃከࡶ࡟௚ࡢࢇࡷࡕ࣑ࣗ
ࢀࡉ⏘⏕࡛ᇦᆅࡢࡇࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸
᭹ࠊࢀࡉฟ㍺࡟࡝࡞ᅜ୰࡟୺ࡣࣥࢺࢵࢥࡓ
ᮏ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟ㍺ࡶ࡟ᮏ᪥ࠊࡋᕤຍ࡟
ᇦᆅࡢࡇࠊࡶ࡝࡞MIA ♫఍ࣝࣞࣃ࢔ྡ᭷ࡢ
࡜࠿ࡽ᫂ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࢆࣥࢺࢵࢥࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
 
ࡣ࠼⪃ࡢࡕࡓ⪅ຍཧࠊ࡚ࡅཷࢆ௳஦ࡢࡇ 
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡋ໬ኚ࠺࡝
 
  㸸ゝⓎࡢ4 ⏕Ꮫ
ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾࡸࢆᙺࡢࢇࡉ㒊᭹ࡣ⚾
ඣࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡁ㦫࡟ᙜᮏ࡚࠸⪺ࢆ௳஦
࠸࡚ࢀࡽసࡀ᭹ࡢ♫఍࡚ࡗࡼ࡟ാປ❺
Ꮚࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ▱ࡽ࠿๓௨ࡣ࡜ࡇࡿ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿ാ࡟ᗘ㔜࡝࡯ࡠṚࡀࡶ࡝
ࡀ⪅㈝ᾘࠊࡶ࡛ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ᛮࡣ࡜
⃭ᛴࠊୖ௨ࡴዲࢆࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࢺࢫ࢓ࣇ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡆୖࢆ᱁౯࡟
♫఍࡚ࡗ࡞࡟බࡀ௳஦ࡢࡇࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ
ࡓࡄ㜵ࢆࡢࡿࡍࣥ࢘ࢲࢪ࣮࣓࢖ࡀ᭹ࡢ
࢙ࢪࣟࣉ࠺⾜ࢆ᥼ᨭࡢ࡬ᅜୖ㏵ࠊࡶ࡟ࡵ
ࡗᅗࢆࣉࢵ࢔ࢪ࣮࣓࢖ࠊࡆୖࡕ❧ࢆࢺࢡ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡃ࠸࡚
 
 㸸ゝⓎࡢ5 ⏕Ꮫ
ࢫ࢕ࢹࡢ᪥᫖࡚ࡋ࡜ᙺࡢࢇࡉ⋤ࡣ⚾
ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡵ㐍ࢆࣥࣙࢩࢵ࢝
ࢽ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚࡀᏊࡢዪࡋࡶ
ᅬ㎰ࡀሙ❧ࡢࢇࡉ⋤ࠊࡶ࡚࠸⪺ࢆࢫ࣮ࣗ
ࡼ࠼ኚࢆ࠿ఱࠊ࡚࠸࡟୰ࢇ┿ࡢMIA ࡜
ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡀࢀࡑࠊࡶ࡚ࡃࡓࡁື࡜࠺
࡭㣗ࡶ㌟⮬ࢇࡉ⋤ࠊ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞
ࡢே1 Ꮚࡢዪࠊࡾ࠶࡛Ṛᚲ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚
࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ᛮ࡜࠸࡞ಀ㛵ࡣṚ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡌឤࡀࢇࡉ⋤࡜࠿࠸࡞ࡣ
࡞ࡽࢃኚࡶఱࡣ࡛ᚋ๓ࡢ௳஦ࠊ࠸ᛮ࡜࠿
ࡉࡋ㞴ࡢ⤯᰿ാປ❺ඣࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸
ࡾࡲጞࢆᴗ௻ࠊ࡟ḟࡢࡉ࠿㇏ࡢຊ῭⤒ࡣ
ษࡶ࡚ࡗษ࠿࡜ࡾࡀ࡞ࡘࡢࠎேࠊࡿࡍ࡜
ࡣ࡛ࡘ୍ࡢ⏤⌮ࡀࡾࡀ⧅ࡢ♫఍࠸࡞ࢀ
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ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞
 
ࢆ≀ேࡌྠࠊᚋࡓࡗࢃ⤊ࡀ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ 
ࢆቃᚰࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡾࡲ㞟ࡀኈྠ⪅ࡓࡌ₇
 ࠋࡓࡗྜࡋヰ
ࡋ࢔࢙ࢩࢆ᝿ឤࡢࢀࡒࢀࡑ࡛య඲࡟ᚋ᭱
య඲ࠋࡓࡋ஢⤊ࡣࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢࡇࠊ࡚
ࢇᏛࢆఱ࡟ࢀࡒࢀࡑࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡔ
 
 㸸ゝⓎࡢ6 ⏕Ꮫ
ࡶேࡢሙ❧ࡢ࡝ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢᅇ௒   
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠸࡚࠼⪃࠿ࡋ࡜ࡇࡢศ⮬
ࠊࡣࡢࡿ࠼⪃ࢆࡅࡔ࡜ࡇࡢศ⮬ࡶ࡛ࠋࡓࡋ
୙ᑐ⤯ࠊ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟ࡏᖾࡣศ⮬
Ꮫࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚࡛ࡀேࡿ࡞࡟ᖾ
⤯ࡣ⚾ࠊࡣࡢࡿ࡛ࡀேࡿ࡞࡟ᖾ୙ࠊ࡛ࢇ
ᴗᤵࡢᅇ௒ࡣ⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜ࡔ᎘࡟ᑐ
ࡶࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ࡜ࡇࡓࡅ࡙Ẽ࡚ࡋ㏻ࢆ
࠸࡞ࡽࢃኚࡷࡌࡅࡔศ⮬ࠊ࡚ࡋᙉຮ࡜ࡗ
࠿ఱࠊ࡚ࡗࢃኚࡶ࡛ࡅࡔศ⮬ࠊࡶ࡚ࡋ࡜
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸࠸ࡤࢀࢃኚࡀ
 
 㸸ゝⓎࡢ7 ⏕Ꮫ
␒୍ࠊ࡚ࡗࡸࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢᅇ௒   
฼ࡀᅜ㐍ඛࠊࡀࡢࡓࡗᛮ࡜ࡔ⟇Ỵゎ࠸࠸
ࡔࢺࢫ࣋␒୍ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡂࡍࡵồࢆ┈
ࡀ࿡ᐇ⌧␒୍ࡣࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜
ࡢᛶຠ༶␒୍ࠊ㝿ᐇࠊ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜࠸࡞
እྕࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗᛮࡀศ⮬࡚ࡋ࡜⟇ࡿ࠶
࡚ࡋᑐ࡟㝤༴ࡀ⿦᭹ࡢᏊࡢዪࠊ࡛┿෗ࡢ
ࡀ➼ᩱ⫧ࡸ⸆㎰ࠊ࡚ぢࢆࡢࡓࡗࡔഛ㜵↓
ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀゐ࡟⭵⓶᥋┤
࣐ࠊࡾࡓࡅ㑊ࢆゐ᥋ࡢ࡜ᅵ࡜⭵⓶࡛➼⿄
ࡼ࠸࡞ࡽධࡀ㉁≀ᐖ᭷࡟ෆయ࡛➼ࢡࢫ
ࡿࡁ࡛࡟ⓗᐇ⌧ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡾࡓࡋ࡟࠺
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⟇ࡢၿ᭱
 
ࢩࢡ࣮࣡ࠊࡾ㏻ࡿ࠿ࢃࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ 
ປ❺ඣ࡜ᅔ㈋ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ࡚ࡌ㏻ࢆࣉࢵࣙ
ࢭࡢᅇ௒ࠋࡔ࠺ࡼࡔࢇᏛ࡚࠸ࡘ࡟≧⌧ࡢാ
࡟ࡽࡉ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࣮ࢼ࣑
 ࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠸࡚ࡵ῝ࢆゎ⌮
 
